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Putri Dinar Yulian Rosadi A510140135. PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DI MI 
KHOERUNN’IMAH CIPONGKOR. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juli 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi pedagogik guru, (2) mendeskripsikan kendala yang 
dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru, (3) 
mendeskripsikan solusi yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan 
kompetensi pedagogik guru. Penelitian ini adalah penelitian jenis deksriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik 
pengumpulan data degan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kebasahan 
data yang digunakan ialah trianggulasi data dan trianggulasi sumber. Berdasarkan 
analisis data dapat disimpulkan (1) KKG, workshop dan seminar mampu 
meningkatkan kompetensi pedagogik guru, (2) kendala yang dihadapi dapat berasal 
dari guru dan bentroknya dengan jam kerja, (3) solusi yang digunakan ialah kepala 
sekolah memberikan dorongan, motivasi dan dukungan penuh serta berupaya 
mengambil alih kelas yang ditinggalkan. 
Kata kunci: peran, kepala sekolah, pedagogik. 
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ABSTRACT 
Putri Dinar Yulian Rosadi, A510140135,THE ROLE OF PRINCIPAL IN 
IMPROVING TEACHER PEDAGOGIC COMPETENCE. Bachelor thesis . 
Teacher Training and Education of Faculty. University Muhammadiyah Surakarta. 
July 2018. 
This research aim to(1) describe the headmaster role as the leader to improve the 
teacher's pedagogic competence(2) describe the constraints faced by the headmaster 
in improving teacher's pedagogic competence(3)describe the solution used by the 
headmaster in improving the teacher's pedagogic competence.This research was a 
qualitative research. Data collection techniques were using  interview, observation, 
and documentation. Data validities that used were data triangulation and source 
triangulation. Based on the data analysis, It could be concluded that(1) KKG, 
workshop and seminar could improve the teacher's pedagogic competence, (2) 
constraints faced by the teachers came from the teacher themselves and crashed with 
working hours(3) solutions used by the headmaster was to give an encouragement, 
motivation, support and trying to take over the deserted class. 
Keywords: role, headmaster, pedagogic. 
